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RESUMEN
Se discute el significado estratigrafico secuencial
de los dep6sitos conglomersticos basales de la
Formaci6n Yay! (Aptiano, Valle Superior del Magdalena)
y de la Formaci6n Tibasosa (ValanginianolHauteriviano,
Boyaca), as! como la respuesta de sistemas fluviales a
cambios del nivel del mar. La discusi6n se centra en la
asignaci6n de la parte inferior de sucesiones cuya
depositaci6n se inicia sobre basamento, a sistemas
transgresivos (TST) 0 a sistemas de bajo nivel (LST). En
este trabajo favorecemos la primera hip6tesis, debido
a que los ambientes sedimentarios de las sucesiones
muestran depositaci6n continental en su parte inferior,
con una clara tendencia transgresiva hacia ambientes
marinos. 5e plantea que para que se inicie la
sedimentaci6n sobre basamento previamente sujeto a
erosi6n, el nivel del mar debe subir relativamente (TST)
y avanzar hacia el continente, en lugar de bajar (LST).
Se llama la atenci6n sobre la necesidad de tener en
cuenta en la interpretaci6n estratigrafica secuencial, el
escenario paleogeogrMico regional durante el inicio de
la sedimentaci6n marina del cretaete inferior en
Colombia.
ABSTRACT
In this paper we aim discussing the sequence
stratigraphic significance of the lower conglomeratic
deposits of the Yay! Formation (Aptian, Upper
Magdalena Valley) and of the Tibasosa Formation
(Valanginian/Hauterivian, Boyacs), as well as the
response of fluvial systems to sea level changes. The
discussion is focused in the assignment of the lower
part of the successions deposited over basement to a
Transgressive Systems Tracts (TST) or to a Lowstand
Systems Tracts (LST). The hypothesis of a TST is
favored here because of the transgressive tendency of
the stratigraphic succession, from continental to marine
sedimentation. It is proposed that sedimentation on top
of the previously exposed basement responded to sea
level rise and landward retrogradation (TST) instead of
sea level fall and progradation (LST). Attention is brought
towards the need to take into account the regional
paleogeographic scenario for sequence stratigraphy
analysis, during the beginning of marine sedimentation
in the lower Cretaceous of Colombia.
INTRODUCCION
A pesar de la aceptaci6n de la terminolog [a y conceptos
de la estratigraffa secuencial a nivel mundial, plasmada en
innumerables publicaciones en los ultlrnos quince afios,
actualmente se siguen cuestionando intensamente varias
de sus premisas. Uno de los aspectos mas controversiales
en estratigraffa secuencial se refiere a la aplicacion del
metoda en dep6sitos continentales antiguos y su relacion
con los cam bios relativos del nivel del mar. No existe
consenso sobre algunos fen6menos ffsicos que controlan
la sedimentaci6n continental y su relaci6n con el nivel del
mar, los cuales son complejos y siguen siendo motivo de
controversia entre sedlmentoloqos, Este debate na side
abordado por numerosos investigadores. entre los cuales
resaltamos la smtesls elaborada por SHANLEY& MCCABE
(1994), don de se encuentran referenciados los dernas
trabajos de relevancia sobre el tema..
En esta contribuci6n nos proponemos discutir la
interpretaci6n secuencial de los dep6sitos basales del
cretaclco en dos cas os especfficos: el de la Forrnacion
Yavl (Aptiano temprano/tardio) en el Valle Superior del
Magdalena y el de la Formaci6n Tibasosa (Valanginiano/
Hauterlviano) en las cercanias del Macizo de Floresta,
Boyaca, La discusi6n que lIevaremos a cabo se centrara en
la denotaci6n de la sucesion basal gruesa de estas unidades
como sistemas deposicionales de bajo nivel (Lowstand
Systems Tracts: LST) 0 sistemas deposicionales
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transgresivos (Transgressive Systems Tracts: TST). La
interpretaci6n de estos estratos dentro de uno u otro sistema
tiene implicaciones en cuanto a nomenclatura de estratigrafia
secuencial y en cuanto a la paleogeografia del Cretacico
inferior. EI concepto de secuencia que se sigue aqui es el
propuesto por MITCHUMet al. (1977).
Dentro del marco paleogeognHico revelado en varias
publicaciones (e.g. ETAYO-SERNAet al. 1976; FABRE1985;
COOPERet al. 1995), la sedimentaci6n cretacica marina en
Colombia se inici6 durante el Berriasiano en una cuenca del
tipo tras-arco localizada al oriente de un arco volcanico
andino y al occidente del Escudo de Guayana. A medida
que se produjo subsidencia tect6nica, la cuenca se abri6
como un "rift" alargado y el mar avanz6 hacia el sur y hacia
los extremos de la cuenca. EI area del Macizo de Floresta
se mantuvo emergida a comienzos del Cretaclco, hasta que
durante el Valanginiano/Hauteriviano se inici6 la
sedimentaci6n. Similarmente, el Valle Superior del
Magdalena estuvo sujeto a erosi6n hasta el Aptiano, edad
durante la cual se inicio la depositaci6n de la Formaci6n
Yavi. Se acepta que durante el Cretacico inferior la
sedirnentaclon ocurri6 en una cuenca influenciada por
inestabilidad tect6nica.
Caso 1: Formaci6n Yay!
Utilizaremos como referencia la interpretaci6n secuencial
de VERGARA(1992, 1994) sobre la sucesi6n expuesta en la
Quebrada Barnbuca del Valle Superior del Magdalena.
Este autor reconoci6 un limite de secuencia del tipo I en el
contacto discordante entre la Formaci6n Saldana y las
capas conqlorneraticas basales de la Formaci6n Yavi e
incluy6 practlcarnente toda la unidad dentro de un LST (ver
columnas Figs. 10,28 de VERGARA1994). Las rocas de la
parte inferior de la Formaci6n Yavi fueron depositadas por
corrientes fluviales trenzadas, ambientes queevolucionaron
a rios meandriformes, como se registra en la parte media a
superior de la sucesi6n (PROSSL& VERGARA1993). Esta
sucesi6n de ambientes est a generalmente de acuerdo con
la litologia que se observa en otras partes de la cuenca del
Alto Magdalena (ver MOJICA& MACiA 1983; VIANA 1993;
RENZONI1994; FL6REZ& CARRILLO1994). La parte inferior
de la Formaci6n Yavi se situa cronol6gicamente a finales
del Aptiano temprano, de acuerdo con PROSSL& VERGARA
(1993).
Durante un largo periodo de exposicron subaerea
(Jurasico tardio -Aptiano), previa ala sedimentaci6n de la
Formaci6n Yavi, el area se mantuvo porencima del nivel de
base sin que se preservara ninqun deposito. EI
conglomerado polimictico basal representa el avance de la
sedirnentacion en sistemas fluviales, al producirse un cambio
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en el mismo. EIsignificado de nivel de base es el propuesto
por SHANLEY& MCCABE(1994) como "nivel estratiqrafico de
base", en contraste con el nivel geomorfol6gico de base.
Estos difieren en que el primero es un concepto dinarnico,
que define la superficie por debajo de la cual existe espacio
de acomodaci6n y por encima de la cual se produce
erosion, mientras que el segundo corresponde con la
proyecci6n geoidal del nivel del mar. Espacio de
acomodaci6n se puede generar en cualquier lugar del perfil
de un rio por ascenso del nivel del mar 0 por subsidencia
tect6nica.
Discutiremos a continuaci6n las dos hipotesis de trabajo
para la depositaci6n de estos estratos, que comprenden los
siguientes mecanismos: 1) un descenso relativo del nivel
del mar y 2) un ascenso relativo del mismo. En ambos
casos, el fen6meno se atribuye a facto res tectonicos locales
o a cam bios globales del nivel del mar, como se menciona
anteriormente. En la terminologfa estratiprafico-secuencial,
la primera posibilidad implica que la sucesi6n se agrupa
dentro de un LST y la segunda dentro de un TST.
Descenso en el nivel del mar (LST)
De acuerdo con las definiciones de VANWAGONERet al.
(1990) el LST esta comprendido entre la discordancia del
limite de secuencia y la primera superficie mayor de
lnundacion marina de la base del TST. EI nivel del mar se
mantiene bajo 0 continua descendiendo durante el LST.
POSAMENTIER& ALLEN(1993) adjudican la incisi6n de valles
fluviales en una plataforma marina expuesta, a la etapa
temprana del LST, mientras que en la etapa tardia del LST
dichos valles seran rellenados por sedimento. Sequn
POSAMENTIERet al. (1992), una superficie erosiva regional
seguida por sedimentaci6n elastica gruesa sugiere una
regresi6n forzada causada por un descenso eustatico,
Modelos de sedimentaci6n fluvial durante descensos
del nivel del mar se encuentran en POSAMENTIER& VAIL
(1988: Figs. 15, 16,20,28-32) Y POSAMENTIERetal. (1992:
Fig. 4). Sequn estos autores, dicho proceso depende
esencialmente de la pendiente: si la plataforma es mas
inelinada que la lIanura aluvial habra erosion de esta ultima,
mientras que en el caso contrario se creara espacio de
acornodacion subaereo que permitira la depositaci6n "de la
carga del rio (ver Fig. 1). EI proceso mediante el cual existe
sedimentaci6n fluvial por caida del nivel de base recibe el
nombre de "downfilling" en la terminologfa de SCHUMM
(1993) (ver Fig. 2a).
De acuerdo con POSAMENTIER& VAIL(1988), el principio
fundamental que gobierna lasedimentaci6n en ambientes






Fig. 1. Respuesta fluvial a un descenso en el nivel del
mar de la posicion 1 a la 2. Para explicacion ver texto.
En el caso b no ocurre sedimentacion ni erosion por
equilibrio entre la pendiente de la lIanura aluvial y la
plataforma. Tomado de POSAMENTIERetal. (1992: fig. 4).
es la migraci6n del perfil de equilibrio del rio hacia la cuenca
o verticalmente hacia arriba, en cuyo caso se produce
dep6sito; cuando el perfil se desplaza vertical mente hacia
abajo, se produclrla incisi6n (ver Fig. 3). Un concepto
similar es discutido con mayor claridad por SHANLEY&
MCCABE(1994) con el concepto de nivel estratiqrafico de
base.
MIALL (1991) objeta el modelo arriba mencionado de
POSAMENTIER& VAIL (1988: Fig. 15), argumentando que el
efecto de la migraci6n hacia la cuenca del perfil de equilibrio
de un rio, no causa depositaci6n fluvial significativa ni
implica un cambio vertical en el nivel del mar. Segun MIALL
(1991), un calculo sencillo indica que si se desplaza la boca
de un rio con pendiente de 0.001 (e.g. Rio Nilo) una
distancia de 100 km en direcci6n a la cuenca, apenas 10m
de espacio de acomodaci6n suoaereo se pueden generar.
Estas conclusiones estan de acuerdo con experimentos
reportados por SCHUMM(1993), los cuales indican que
unicamente cam bios en el nivel del mar no influencian en
forma significativa el sistema fluvial rio arriba para que se
genere un espacio de acomodaci6n importante.
Respecto a las apreciaciones de MIALL,es importante
anotar que si se desplaza la desembocadura del rio 100 km
o mas en direcci6n de la cuenca, habria migraci6n de facies
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hacia la misma y posiblemente un cambio sedimentol6gico
importante, como por ejemplo dep6sito de rlos trenzados
sobre un dep6sito previamente dominado por nos
meandriformes. En el ejemplo anterior, un desplazamiento
5 veces mayor (500 km) de la linea de costa en direcci6n de
la cuenca, haria descender el nivel de base (no
necesariamente generando espacio de acomodaci6n) en
aproximadamente 50 metros y probablemente someterla la
plataforma a erosi6n y posterior relleno de valles con
dep6sitos fluviales. En este caso se generaria un limite de
secuencia del tipo I.
Aparte de esto, otro factor que pudo favorecer la
sedimentaci6n basal es un levantamiento del area fuente.
Este fen6meno puede generar espacio de acomodaci6n
subaereo por aumento de la pendiente, asf como un
descenso relativo del nivel del mar. Luego de un
levantamiento tect6nico del area fuente, la sedirnentacion
ocurrira por "downfilling", donde la pendiente del valle se
suaviza, como se discuti6 anteriormente (ver Figs. 1c. 2a).
SCHUMM(1993: Fig. 14) estima que mientras un descenso
en el nivel del mar produce efectos reducidos cerca de la
desembocadura, un aumento en el relieve tendra efectos
considerables en todo el sistema fluvial.
MIALL(1991: Fig. 1), al referirse al ejemplo te6rico de
POSAMENTIER& VAIL(1988: Fig. 15) acerca de los cambios
flsloqraflcos al migrar el perfil de equilibrio, sen ala
precisamente esta situaci6n como un buen ejemplo de 10
que ocurriria a un rio cuando el area fuente es levantada.
Mientras que los sedimentos mas gruesos se depositarian
cerca del punta de inflexi6n del perfil fluvial, los abanicos
aluviales se apilaran contra los escarpes fallados.
a.
nlvel del mar baja
b.
nlvel del mar sube
Fig. 2. lIustracion esquematlca de la sedimentacion
fluvial por procesos de a) "downfilling" luego de un
descenso en el nivel de base y b) "backfilling" al ocurrir
un ascenso en el mismo. Tomado de SCHUMM(1993: fig.
12).
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EI proceso de levantamiento tectonlco del area fuente
pudo influir en la sedlmentaclon de la Formacion Yavf, y
solamente si este levantamiento fue de mayor magnitud
que un cambio eustatlco, la nomenclatura estratigrafica
secuencial aplicable para la Formacton Yavf serfa la de un
LST. En este caso se habrfa producido un descenso relativo
del nivel del mar. Esta posibilidad sera discutida
posteriormente al considerarel escenario paleoqeoqrafico.
Independientemente de dichos factores, hay que tener
en cuenta que el conglomerado polimfctico basal de la
Formacion Yavf, que se interpreta como producido por un
sistema de rfos trenzados, no se deposit6 sobre un sistema
inmediatamente anterior ni sobre un area de plataforma
marina; consecuentemente, no se puede comparar su
ambiente de deposito con el de sedimentos preexistentes.
La comparacion se hace por consiguiente con basamento
de areas expuestas, por encima del nivel de base y por 10
tanto sujetas a erosion. EI nivel relativo del mar
inmediatamente antes del dep6sito de la Formaci6n Yavf
fue mas bajo que el que imper6 durante el deposito de la
unidad y ascendi6, como 10 indica la suceslon de facies, de
rfos trenzados a rfos meandriformes, hasta lIegar a los
dep6sitos litorales de la Formacion Caballos.
Si bien es cierto que sequn el modelo de Exxon los
depositos fluviales por encima de un limite de secuencia
normalmente se incluyen dentro de un LST, alternativa
considerada tarnbien por SHANLEY& MCCABE(1994), este
procedimiento es cuestionable para los depositos basales
de la Formacion Yavf porvarias razones, que discutiremos
mas adelante.
Ascenso en el nivel del mar (TST)
En cuanto a la segunda hip6tesis, se puede pensar que
un ascenso del nivel relativo del mar cause 'In ascenso en
el nivel de base hacia el continente 0 area fuente que
posibilite la sedirnentacion fluvial, como tam bien es tornado
en cuenta por POSAMENTIER& VAIL(1988: figs. 11b, 13 y26).
Para estos casos SCHUMM (1993) utiliza el terrnino
"backfilling" para referirse al relleno en direcci6n rfo arriba
por ascenso en el nivel del mar (Fig. 2b).
En el marco de la discusi6n sobre los sistemas
de posicion ales (Systems Tracts) en dep6sitos aluviales
lIevada a cabo por SHANLEY& MCCABE(1994), se admite la
denominaci6n de estos depositos bien sea como un LST 0
como un TST, siempre y cuando se considere el
conocimiento geologico regional, sobre el cual enfatizan.
Sin embargo, en la asiqnacion de estos sistemas a depositos
fluviales, Ie confieren mayor importancia al ascenso del
nivel del mar en la sedimentacion fluvial. En el ejemplo que
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ilustran en su figura 10, SHANLEY& MCCABEsugieren que al
inicio de la depositacion de canales trenzados, la primera
superficie de transqresion coincide practlcamente con el
limite de secuencia y que la lIegada de depositos con
influencia mareal corresponde a un perfodo de maxima
transqresion. La situaci6n difiere del modele de VAN
WAGONERet al. (1990: Fig. 26), quienes restringen los
casos en los cuales los IImites de secuencia coinciden con
la superficie de transgresi6n a los interfluvios de los canales
o valles previamente labrados.
Planteamos que independientemente de si la secuencia
se inicia 0 no con dep6sitos fluviales, 10 que debe hacerse
es examinar el contexto regional y las unidades
suprayacentes e infrayacentes. EI solo hecho que exista
una discordancia muy clara en la base de la sucesi6n
cretacica, no necesariamente significa que deba encontrarse
un LST sobre la misma. En la denotaci6n de este sistema
es indispensable demostrar una cafda abrupta del nivel del
mar con respecto a los sedimentos inmediatamente
anteriores. En el caso de la Formacion Yavf, si bien es cierto
que se encuentran depositos de rfos trenzados
inmediatamente por encima de un limite de secuencia, hay
que tener en cuenta que el basamento infrayacente se
encontraba en una posicion mas distal con respecto a la
cuenca, que un area de sedlrnentacion fluvial. Lo anterior
permite concluir que se ha producido desplazamiento de
las facies hacia el continente, como resultado de un sistema
transgresivo 0 TST.
EI concepto de nivel estratiqrafico de base de SHANLEY
& MCCABE(1994) es util por cuanto permite relacionar los
cambios relativos del nivel del mar con la creaclon de
espacio de acornodaclon y con fen6menos erosivos. Para
que se iniciara y preservara el deposito de la Forrnacion
Yavf, el nivel de base tuvo que ascender. Dicho ascenso
tuvo que estar ligado con la generaci6n de espacio de
acomodacion como resultado de subsidencia tectonica
local (asociada 0no allevantamiento de frentes montariosos)
o como resultado de un ascenso eustatico, En cualquiera
de las dos situaciones 0 en la combinaci6n de elias, el nivel
estratiqratico de base asciende como resultado de un
ascenso relativo del nivel del mar.
En contraste con el sistema de bajo nivel 0 LST propuesto
por VERGARA(1992, 1994) para la Formacion Yavf, aquf
proponemos un sistema transgresivo 0TST. La depositacion
de fa Formacion Yavf se inici6 como resultado de un
ascenso del nivel de base, que perrnitio el deposito sobre
las rocas de la Forrnacion Saldana, previamente expuestas











Fig. 3. Sedimentaci6n fluvial por traslado del punto de equilibrio en direcci6n de la cuenca,
segun el principio de POSAMENTIER& VAIL(1988: fig. 15). Para discusi6n ver texto.
Caso 2: Formaci6n Tibasosa
En la descripci6n original de la Formaci6n Tibasosa,
RENZONI(1981) la divide en algunos miembros, de los
cuales el Miembro basal (Kit4) es de interes en este trabajo.
Dicho miembro reposa discordantemente sobre la
Formaci6n Cuche de edad Devoniano medio-Carboniano y
es suprayacido por el miembro calcareo inferior que contiene
f6siles del Hauteriviano temprano. EIpresente caso guarda
similitud con el de la Formaci6n Yavf en la medida en que
la Formaci6n Tibasosa tarnblen es la base del Cretacico en
la zona de Tunja y Tibasosa (Boyaca) y yace
discordantemente sobre capas de un cicio sedimentario
mucho mas antiguo. Para el presente caso tendremos
como punta de referencia el trabajo de ALZATE& BUENO
(1994), que representa un esfuerzo valioso de reconstruir
las facies y los cambios del nivel del mar en alrededores del
Macizo de Floresta. Estos ultirnos reportan una edad de
Valanginiano para la parte inferior de la unidad.
En la interpretaci6n ambiental de ALZATE& BUENO
(1994), los 90 m inferiores de la Formaci6n Tibasosa en la
secci6n de San Antonio son consideradoscomo un complejo
turbidftico de un LST (ver columnas Figs. 5, 17 de ALZATE
& BUENO1994). En nuestra opini6n, sin embargo, las
evidencias que apoyen dep6sitos turbidfticos no son muy
claras, debido a que existen elementos como la presencia
de lodolitas carbonosas y horizontes ricos en restos de
hojas de plantas que indican ambientes proximales a la
costa. RENZONI(1981: ver tamblen columna plancha 4)
describi61a unidad como compuesta por "un conglomerado
heteroqeneo mal calibrado (en la pura base), seguido por
conglomera.do homoqeneo y mejor calibrado, luego por
Iimolitas verdes y moradas y por arenisca a veces
conqtomeratica con estratificaci6n entrecruzada". Tarnbien
se menciona la existencia de 6xidos de hierro. Estas
descripciones sugieren ambientes continentales de rlos
trenzados y meandriformes a ambientes transicionales en
donde se encuentran las lodolitas carbonosas y restos de
hojas. En la gufa de campo escrita por CUERVO(1995),
quien resume el trabajo de ALZATE& BUENO,se plantea la
posibilidad que los 90 m inferiores en la secci6n de San
Antonio se hayan acumulado como "turbiditic fans and by
either overvank turbiditic channels or deltaic deposits",
interpretaci6n que asignaa la unidad algunode los ambientes
que podrfan hacer parte del LST.
Un anal isis mas detallado que incluya informaci6n de
facies y biofacies puede aclarar dudas adicionales con
respecto al ambiente de dep6sito. No obstante, hay algunos
facto res independientes de esto que se pueden considerar
en la denominaci6n de un sistema sedimentario particular
para el miembro basal de la Formaci6n Tibasosa. Varies
presentan coincidencias con el caso de la Formaci6n Yavf.
EI cicio sedimentario anterior a la Formaci6n Tibasosa es
de edad paleozoica y la sedimentaci6n cretacica relleno un
paleorelieve irregular. Prueba de ello son los cambios de
espesores (RENZONI1981) Y el basamento de diversas
edades y naturaleza sobre las cuales reposa la unidad.
Dentro del esquema de ALZATE& BUENO(1994), los
dep6sitos turbidfticos de la Formaci6n Tibasosa pertenecen
a una cufia de bajo nivel ("Lowstand Wedge": LW). Sequn
VANWAGONERetal. (1990) un LW se com pone de juegos de
parasecuencias progradantes que conforman un deposito
acuiiado al borde de la plataforma y que cubre el talud de
la secuencia precedente. De acuerdo a 10 anterior, esta
interpretaci6n implica la existencia de: 1) una plataforma
emergida, 2) un talud continental de alta pendiente y 3) un
descenso fuerte del nivel del mar hasta el Ifmite de la
plataforma. Pensamos que ninguno de estos facto res es
aplicable en este caso. Un paleorelive con bloques del
Paleozoico y del Macizo de Floresta no es compatible con
la existencia de una plataforma y diffcilmente puede ser
rellenado por una sucesi6n basal de origen turbidftico. Mas
adelante nos referiremos, en la discusion, a la existencia de
una plataforma.
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A prop6sito de turbiditas en un marco estratiqratlco
secuencial, WALKER(1994) presenta varios ejemplos de
secuencias turbiditicas y llama la atencion que ninguna de
elias se ajusta al modelo teorico propuesto por la escuela
de Exxon. Porejemplo, en ninguno de ellosse presenta un
LW importante, ni estan cubiertos porel sistema progradante
del HST ("Highstand Systems Tracts", como el modelo
pronostica. Este autor puntualiza que los modelos
estratigratico- secuenciales de complejos y abanicos
turbidlticos no tienen analoqos reales y no constituyen
"normas" utilizables en la prediccion de las facies.
Pensamos que la sucesion depositada en un episodio
transgresivo (TST) es la . nica posibilidad que satisface las
relaciones estratigraticas y las caracteristicas
sedirnentoloqicas de la Forrnaclon Tibasosa. Varios de los
conceptos que discutimos anteriormente para la Formacion
Yavl apoyan esta interpretacion. Aqu i vale la pena comentar
la aproxirnacion de CUERVO(1995), quien escribe: "This
part of the Ka Sequence has been interpreted as a lowstand
wedge accumulated during the early stages of relative sea
level rise. This permitted the filling of incised valleys and the
subsequent flooding of a preexisting nearly flat topography,
increasing the accomodation space. As a consequence, the
shoreline migrated landward trapping the coarse clastic
sediments in the nearshore areas .." Lo que transmite este
autores que el LW ha side depositadodurante un ascenso
del nivel del mar, sugiriendo que su base es una superficie
transgresiva. Adicionalmente, la sucesion de conglomerados
basales pasa gradual mente y esta qeneticarnente ligada a
la suceslon marina suprayacente, donde ocurre un aumento
notorio del espacio de acornodacion. Esto esta de acuerdo,
ciertamente, con nuestra propuesta de interpretarla sucesi6n
desde ellimite inferior de la Forrnacion Tibasosa hasta la
superficie de maxima inundaci6n de la secuencia como un
TST. ,
Discusi6n final y algunas consideraciones
p~leogeograficas
En dep6sitos fluviales se pueden diferenciar los sistemas
de una secuencia (Systems Tracts) con base en el examen
de los cambios paleoarnbientales (e.g. sistemas de nos
trenzados suprayaciendo los de nos meandriformes) que
revelan el caracter progradante (LSTy HST) 0 retrogradante
(TST) del sistema deposicional. Aparte de esto, de acuerdo
con SHANLEY& MCCABE(1994), es de vital importancia el
conocimiento geol6gico regional en la asignaci6n de
sistemas deposicionales (Systems Tracts) a las secuencias.
La preexistencia de una fisiograffa marina definida con
plataforma, talud continental y profundidades oceanicas es
un factor crucial en la interpretacion estratiqrafica secuencial
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de los depositos continentales basales a que nos hemos
referido. GUERRERO& SARMIENTO(este volumen) lIamaron
la atenclon que en los Ifmites de secuencia del Cretacico de
las cuencas interiores de Colombia no se observan depositos
fluviales suprayaciendo abruptamente los de plataforma, ni
dep6sitos de canones submarinos suprayaciendo los de
profundidades oceanicas. Estos autores concluyeron que
diehas secuencias son del tipo I en cuencas con bordes de
rampa e inclinaciones uniformes. En estos Ifmites de
secuencia se observa un abrupto desplazamiento de facies
hacia la cuenca, pero no de la naturaleza de los
documentados en la literatura para areas con plataforma y
talud continental.
Una correlaci6n precisa con otras unidades dentro de la
cuenca confirmara la tendencia ascendente 0descendente
del nivel del mar, mediante la observaci6n detail ada del
patron de parasecuencias en dep6sitos de plataforma,
donde esta aproximaci6n se posibilita. En la busqueda del
equivalente marino mas cercano de la Formaci6n Yavl, las
lodolitas asociadas al Miembro Socota de la Forrnacion
Socota en la zona de Apulo, son el equivalente temporal
mas probable ya que estan datadas Aptiano tardio (ETAYO-
SERNA1979), dataci6n que aproximadamente concuerda
con la de PROSSL& VERGARA(1993) para la primera unidad.
Por otro lado, la edad Valanginiano reportada por ALZATE&
BUENO(1994) permitiria correlacionar el Miembro basal de
la Formaci6n Tibasosa con parte de la Formaci6n Lutitas de
Macana!. Una discus ion mas profunda sobre las
correlaciones pasaria al plano bioestratiqrafico, sobre el
cual proponemos no extendernos.
Para las sucesiones basales, si se siguen fielmente los
principios expuestos por POSAMENTIER& VAIL(1988), estas
se pueden interpretar como un LST, mientras que si se
toma en cuenta el punta de vista de autores como MIALL
(1991) 0 SHANLEY& MCCABE(1994),la interpretaci6n conse-
cuente es la de un TST. EI analisis estratigrafico apoyado
por el marco regional apunta a que el ascenso del nivel del
mar caus6 traslape de sedimentos continentales y marinos
someros sobre superficies p'~eviamente emergidas.
Generalmente, los primeros dep6sitos por encima del
basamento despues de periodos de erosion, son de caracter
transgresivo.
Se propone la designaci6n de "Alluvial Transgressive
Systems Tracts" (sensu SHANLEYet al. 1992) para el
sistema deposicional inferior de ambas secuencias. Para el
inicio de la depositacion cretaclca temprana en Colombia,
planteamos que la parte inferior de las sucesiones
corresponde a sistemas transgresivos al avanzar la linea
de costa hacia el continente, como resultado de la apertura
de la cuenca. En un escenario controlado porfallas normales
y hundimiento del basamento, como 10 propusoFABRE
(1985), parece mas probable que la generacion de espacio
de acornodaclon estuviera controlada por subsidencia
tectonica de mayor magnitud que cam bios glnbales del
nivel del mar.
Finalmente expresaremos brevemente un comentario
ace rca de los riesgos de caer en sofismas por causa de los
modelos. Como 10anotan varios autores con espiritu entice,
el modele estratlqraftco secuencial es discutible en algunos
aspectos y su aplicacion sin mayores consideraciones
. puede resultar problematica, como en los cas os i1ustrados
en este trabajo. Por ejemplo, el modelo practicarnente
adolece de una comparacion actuallstica con secuencias
turbiditicas (WALKER 1994) 0 de ejemplos del registro
geol6gico que aclaren la nomenclatura estratigratico
secuencial en conglomerados basales. Igualmente,
debemos lIamarla atenci6n, sobre la aplicaci6n de la teorla
en cuesnon, desprevenida de las relaciones estratiqraticas
y bloestratlqraficas regionales. Esto ha conducido, por
ejemplo, a que se asignen sistemas que el modelo predice,
sin que necesariamente respondan a una realidad geologica.
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